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SG 91/2 (jg XXXVIII)
Het antwoord, in ieder geval, blijkt bijzonder ingewikkeld te zijn. Bovens bespreekt 
onder andere liet nut van ‘verheldering van verantwoordelijkheidslijnen’; van ‘een 
oriëntatie op taken in plaats van problemen'; van ‘reële doelstellingen en haalbare taken’; 
van interne ombudsmannen; van ‘hotlines’ en ‘open deuren'; van nieuwe soorten van leer­
gedrag. Het hoofdaccent ligt echter op het scheppen van vormen van bescherming voor 
‘klokkeluiders’ (whistlehlowers). Dit zijn mensen, leden van een organisatie, die zonder 
interne toestemming informatie onthullen over misstanden binnen hun organisatie. Bovens 
pleit ervoor om klokkeluiders daadwerkelijk juridische protectie te bieden, zowel om prag­
matische als om principiële redenen (als bijdrage tot het in stand houden van de ‘c/v/c 
c u l t u r e zo wordt de functionaris niet alleen als uitvoerder of als privé-persoon, maar ook 
als institutionele burger  beschouwd en behandeld).
In hoofdstuk dertien doet Bovens een aantal aanbevelingen en suggesties... Hij begrijpt 
dat hij daardoor een gevaarlijk terrein betreedt: ‘Analyse en prescriptie zijn immers niet 
twee kanten van dezelfde medaille’. Echter, de afstand tussen de twee hoeft niet zo groot 
te zijn wanneer men van mening is dat de hoofdtaak inderdaad ligt bij het vermijden van 
‘affaires’, die uitzonderingen  zouden zijn in een voor de rest min of meer gezonde organi- 
satiewereld. Want in dat geval zullen er mensen zijn. onder wie ministers, politici, wetge­
vers, ook leidende figuren in de zakenwereld, die bereid zijn om te luisteren en ten minste 
soms in staat zijn actie te ondernemen. Indien men echter van mening is dat de organisatie­
structuur zè lf  ziek is, dan is de kloof tussen een wetenschappelijke analyse enerzijds en een 
bestuursprescriptie anderzijds wellicht onoverbrugbaar.
Baakman heeft in zijn eveneens recent verschenen proefschrift ‘Kritiek van het openbaar 
bestuur' (Thesis Publishers, Amsterdam 1990) een argument van de tweede soort ontwik­
keld. Steeds grotere aantallen spelers en spelregels, ‘de dominantie van de politieke ratio­
naliteit en het veelvuldig ontplooien van hindermacht’, dreigen bestuurspraktijken ‘in 
steeds meer gevallen... te perverteren', stelt hij. Die perversie zelf, zo voegt hij eraan toe, 
‘is intussen, in overdrachtelijke zin. besmettelijk’. Bij Baakman gaat het wel om fiasco’s, 
maar ook om de alledaagse perversie van het bestuursspel. Troost bieden, schrijft 
Baakman, ‘door het presenteren van enigerlei oplossing kan ik niet'. Daar helpt geen indi­
viduele verantwoordelijkheid, geen institutioneel burgerschap. Twee visies dus. Beide ver­
dienen onze aandacht.
Grahame Lock
Hans de Witte, Conformisme, radicalisme en machteloosheid. Een onderzoek naar 
de soeiaal-culturele en sociaal-economische opvattingen van arbeiders in Vlaan­
deren. Leuven, Hoger Instituut voor de Arbeid 1990, 275 p.
De centrale vraag van deze studie is of er in Vlaanderen (nog) een arbeiderscultuur bestaat 
die als zodanig onderscheiden kan worden van de cultuur van de zogenaamde bedienden, 
oftewel de middelbare employees. Met deze studie levert de auteur een theoretische en 
empirische bijdrage aan het debat over de vraag of arbeiders inmiddels het gedachtengoed 
alsook de leefstijl van de middenklasse volledig overgenomen hebben en daarom verbur­
gerlijkt zijn.
In het eerste gedeelte van het boek presenteert De Witte een systematische literatuurver­
kenning. Deze bevat een overzicht van een groot aantal studies waarin de typische ken­
merken van het gedachtengoed van arbeiders en bedienden worden beschreven. Uit allerlei 
studies blijkt dat dit gedachtengoed een paradox bevat; arbeiders zijn conservatief in cultu-
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reel opzicht maar progressief in economisch opzicht, terwijl bedienden juist progressief in 
cultureel opzicht maar conservatief in economisch opzicht zijn. Cultureel conservatisme 
komt tot uitdrukking in traditionele opvattingen over arbeid, gezin, opvoeding, seksuele 
relaties, en economische progressiviteit heeft betrekking op opvattingen inzake overheids­
ingrijpen, de (conflictueuze) verhouding tussen werkgevers en werknemers, en de rol van 
vakbonden. Naast de beschrijving van het typische gedachtengoed van arbeiders en be­
dienden geeft De Witte ook een overzicht van studies waarin daarvoor verklaringen 
worden gegeven. De centrale stelling van De Witte is dat het gcdachtengoed verklaard kan 
worden uit allerlei aspecten van beroepspositie zoals inkomen, opleidingsniveau, beroeps- 
status en de aard van de arbeidssituatie, met name de mate waarin men autonoom werkt. 
Daarnaast heeft de auteur ook oog voor factoren als geloofsovertuiging en leeftijd.
In het tweede gedeelte van het boek beschrijft De Witte de resultaten van zijn empirisch 
onderzoek. Hij verantwoordt op heldere wijze de afbakening van de onderzoeksgroepen de 
steekproeftrekking. Uiteindelijk gebruikte hij de gegevens van 135 gehuwde mannen en 
vrouwen, tussen 30 en 45 jaar, met kinderen en al minstens tien jaar werkzaam. Op grond 
van een viertal criteria worden deze respondenten ingedeeld in drie beroepsgroepen, name­
lijk ongeschoolde arbeiders, lagere bedienden en middenbedienden. Daarna beschrijft hij 
de verschillen en overeenkomsten tussen de beroepsgroepen inzake de sociaal-culturele en 
sociaal-economische opvattingen, zowel op item- als op schaalniveau. Vervolgens toetst 
hij via een tweede-orde factoranalyse of al die opvattingen op al die deelgebieden reduceer- 
baarzijn tot twee basisdimensies, zoals in de literatuur wordt geopperd. Dit blijkt het geval 
te zijn: ook hij vindt de dimensies van sociaal-cultureel conservatisme en sociaal-economi- 
sche progressiviteit. Voor de verklaring van deze factoren voert De Witte een stapsgewijze 
regressieanalyse uit, waarbij hij niet alleen de theoretisch relevant geachte predictoren op­
neemt, maar tevens het belang van andere predictoren onderzoekt. Hij vindt dat leeftijd, 
beroepsgroep, geloofsovertuiging en al dan niet in deeltijd werken belangrijke predictoren 
van cultureel conservatisme zijn, en dat opleidingsniveau, autonomie in het werk en ar­
beidstevredenheid belangrijke predictoren zijn van economische progressiviteit.
Het laatste gedeelte van de studie is gewijd aan de hamvraag naarde homogeniteit van 
de arbeiderscultuur. Via clusteranalyse komt De Witte tot de ontdekking dat de arbeiders­
cultuur van de onderzochte Vlamingen tamelijk homogeen is en als zodanig sterk verschilt 
van de cultuur van de bedienden die intern overigens geen homogeen geheel vormt. Aldus 
concludeert Dt? Witte dat er onder de Vlaamse arbeiders geen sprake is van verburgerlij­
king.
Deze studie verdient alle lof. Ten eerste voor de overzichtelijke wijze waarop een grote 
hoeveelheid onderzoeksliteratuur wordt gerubriceerd en gepresenteerd, alsook voor de 
wijze waarop daaruit theoretische verwachtingen worden gedestilleerd. Ten tweede voor 
de inzichtelijke en toegankelijke wijze waarop het empirische onderzoek wordt be­
schreven. Ten derde voor de betrekkelijk systematische terugkoppeling van onderzoeksre­
sultaten naar theoretische verwachtingen. Het is jammer dat De Witte zijn onderzoeks­
groep om budgettaire redenen heeft moeten beperken; anders zou de reikwijdte van zijn 
bevindingen groter zijn geweest. Het is evenzeer jammer dat de auteur zich bij de indeling 
van zijn respondenten naar beroepsgroepen niet heeft laten leiden door de criteria die ten 
grondslag liggen aan een internationale beroepsgroepenindeling, zoals die van Goldthorpe, 
Erikson en Portcarero, hetgeen een cross-culturele vergelijking zou vergemakkelijken. Ten 
slotte is het jammer dat De Witte zich heeft beperkt tot het gedachtengoed van arbeiders en 
om niet nader geëxpliciteerde redenen hun leefstijl buiten beschouwing heeft gelaten, ter­
wijl dit aspect evenzeer van belang is voor het debat over de verburgerlijking van de arbei­
ders.
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